




V vamos a las aclaraciones importunles, a los
disparates garrafales que el seílor Loste nos
atribuye.
No sabemos. ni pretendemos hac.er Ilna obra Ii
terurio. Escribimos para que nos entiendan yes
de suponer que Iluestro contrinconte no lendni 11I
peores, ni mejores entendederas Que los demás
V el Sr. Loste nos ha entendido. La rnisma faltn
hAbrá subsanado el buen sentido de los demlis
lectores. Retorcer Ilna frase soro para poner en
evidencia un error, no indica m~s que pobreza de
argumentos sin dar ni quitar impOltancia al pen
samiento que se quiere expresar, poniendo mils
en evidencia al criticador que al criticado.
Refiriéndonos 8 las ciras de los señores Giner,
Castillejo y Cajal, el Sr. Loste leyo mal, 10 que
está, escrita bien. Decíamos que esas citas er81:t
,',
precio o ese olvido, cortesiai' Yen ese articulo
Cl'l donde el Sr. Loste encontraril. la contestacion
a casi todos los argumentos que él ha usado en
los dos sUJos. No queremos repetirlos; Jos lecto·
res de LA U~¡¡o:s se habran dado cuenta de ello.
.*. -
Si hubiera tenido en cuenta nuestro contrincan-
te lo que en el referido artículo dijimos, su hubie-
ra enterado de que el Sr. Cenjor ccsuraba lo que
llamó en un articulo posterior foot-boll callejero,
y en esa censura, que pasó a ser el fondo de la
cuestión estábamos y estamos conformes. En 10
demas el Sr. Cenjor expuso sus opiniones y nos
otros las nuestras distintas de aquellas,j' la dis
cusión, dara y definida, quedó terminada. Pen
sondo en esto dijimos que las apostillas del sei\or
l.oste treian tinieblas y seguirnos creyendo que
las trajeron. Por eso estábamos conformes con
el Sr. Cenjor y no con el Sr. Loste.
Hemos leido cuanto escribimos y no encontrn
1lI0S esas laberinticas disquisiciones que el seilor
Laste nos atribuye. Dijimos que nuestro replican
te confnndid el deporle con el espectáculo, y que
este, no tenia nada que ver con aquel. Tomando
por base de su argumentacion 10 que les sucede a
los artistas de circo, o a los que tornan parte en
un espectáculo como artistas, si asi se nos pernti
te decirlo, sacaba dicho sei'lor consecuencias que
aplicaba al deportisla, y como éste es diferente de
aquél. las premisas resultaban falsas y de p'erni
sao< fal3ll.s no se pueden Silcar consecuencia:!! \·er
daderas. ¿Dónde están las disquisiciones loberln
ticasi' ¿Corno no ha de tener que ver ésto con el
fondo de la polémica si es esencial? Repetiremos
10 que declamos en nuestro anterior articulo: que
si el numero de deportistas fueran lo los que se
dedican al espectáculo, es tan insignificante su
cantidad que no tendria influencia alguna en e
mejoramiento o empeoramiento de la raza. Va ve
el Sr. Loste que no hemos querido cohonestar na
da, ni nos hace faitaretorcer argumentos para de
fender nuestros puntos de vista. No basto decir
que eso son disquisiciones laberinticas; es necesa
rio probarlo y el Sr. Loste no lo ha probado.
,',
Estamos confonnes con el Sr. Loste en lo que
dice que es necesario para la reJ!eneración de la
raza. Pero ¿cree el Sr. Loste que sin esas condi
ciones que el dice se puede ser deportista? Nos
olros creemos que esas cosas van unidas, son
complemento una de otra. En nueslra opinión, el
ideal seria no solo el deporte indivldual, sino
que cada region fomentara el que le fuero rrt:\s
conveniente por su to~rafja, por su clima, por
la constitución de sus habitantes y no preci'ill
menle el mismo para todas las estaciones del ailo.
Pero ya que no puede ser asi hemos de confor
marnos con mejorar los que tenemos. Con esto
queremos demostrar que el abuso, no solo de los
deportes, sino de todo, 10 creemos perjudidal, y
lo decimos porque nos parece ver que el Sr. Los
te opino que nosotros defendemos este abuso.
•
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero "SO peselas afto.
•••••••••
CONTE5TMNDO nL SR. LOSTE
,',
En nuestro segundo articulo (núm. 9'2'2 de LA
U";(61'.') dirigido a nuestro distinguido y amable
contrincante Sr. Cenjor, expresamos, bien O mal.
como supimos, nuestros puntos de vista sobre el
a!:lunto que se debatea, En el número si/{uiente
(923) publicó el Sr. Loste su primer artículo ~in
que hiciera mención, ni Ilna solo vez, de cuonto
nosotros expusimos, bueno o malo, pero fíel ex·
presión de nuestro sentir. Acudia a una polémica
y nosotros entendemos que un polemista debe te-
ner en cuenta 10 que los polemistas dicen. Pero el
Sr. Loste opinó lo contrario, }" sino cun despre-
cio, por 10 menos con olvido lamentable de esas
opiniones nuestras, empieza su articulo diciendo
que viene a exc1ari!Cer el asunto con UIlIlS aposti-
llas y lo termina usando argumentos que nosotros
hablamos rebatido o intentado rebatir por 10 me·
nos, en nuestro segundo articulo, antes que el se-
flor Loste saliera a la palestra. ¿Quién pone ciUe-




HelrKl:> leido y releido nuestro articulo anterior
y no hemos vislO ?Or ninguna parte la descorte-
~a que el Sr. Loste nos atribuye. ¿Que hubo cier·
ta ironia al final del artlculoi' Lea el Sr. Loste el
finbl del sUYo; lea con cuidado la afirmacion ro-
tunda que hoce y se explicará que lo menos que
podíamos hacer era escribir lo que eocribimos en
contestación al desdén que envolvj3 su gratuita y
rotunda afirmación.
V después de esa lección de corte-<;ia que el se-
iior Loste quiere darnos, olvida aquello de que
~Fray ejemplo fué ~iempre el meior predicador·
y cae preci;;amente en el derecto que quiere co·
rregir, pues si frases áspera« encontro en nuestro
eacrito, tampoco el 'suyo se encuentra exento
de ellas.
sas palabras con que el obispo de New-
Port hace el elogio del papa S. Gregario
Magno!: «Fue grande porque fue paciente.
El afrontó toda la obra, todos los males,
todas las dificultades. todos los sufrimien-
tos. Recordad la imagen de ese abngeado
y constante pastor del rebaño de Dios. El
esta siempre fijo en su puesto. Sus facul·
tades ni su tiempo 110 le pertenecen a él
sino a su tremendo cargo. El tiene que
instruir, mandar, exhortar, suplicar, hoy
como ayer y mañana como hoy. El tiene
que rodearse de hombres buenos y refre-
nar y evitar a los malvados. El ha de fijar-su mirada en las cosas próximas, también
en las lejanas y aun en las que se piertlen
en el borroso horizonte de un mundo des-
conocido. El tiene que estar preparado pa
ra las congojas de la desconfianza, de la
calumnia y del fracaso. No hay cesación
ni espmanza de reposo hasta que suene la
hom en que a semejanza de su divino
Maestro debe morir.'
MAluAxo SAXjUt\X y Gb~lEz
Escolapio
INDEPENDIENTE
JACA 21 de Agosto de 1924,




Nació en Peralta de la Sal, hace más de
tres siglos. Lo que el rOcio es para las flo-
res y la lIu\·ia para las mieses, eso fué su
llegada para la infancia. Aquella amorosa
exhortación de Jesús: eDejar que los m-
ños se acerquen a Mi. estaba todavia lO'
c.umplida. eLos parvulos pedian pan-cl
pan de 1<1" educación y \la habfa quien se
lo repartiese. _ El era el predestinado para
esa allisima misión y llegó. Corno el lu-
chador que se aligera paro el combate,
abandonó todas las cosas. incluso la Pa-
tri<l.
Distribuyó sus rif]uez(ls. No buscó ho-
nores, sinO que renunció a los que ya
poseía. .
Encendido en divinas caridades, se le
vió descender de los dorados alcázares en
que brillaba la púrpura, al polvo.de una es~
cuela y cambiar el trato y conversación
con los príncipes de la Iglesia por la obs-
cura y ruda tarea de educar a los niños po-
bres. Y no quiso que su buena obra fuese
el fugaz resplllndor del meteoro silla la luz
duradera del aslro del dla que ilumina y
calienta. Por eso plantó su tienda en Ro·
ma. AIli donde antes la habían plantado
Pedro y Pablo y donde habrán tambien de
plantarla todos tos grandes cooperadores
del gr2.n ciclo de la Redención; porque Ro-
ma es el foco de toda luz que dimana del
cielo. Un día memorable hizo sonar una
pequeña campana que, vibrando jubilosa
cual si fuese consciente de su gloriosa mi-
sión. anunciaba a los admirados habitantes
del Transtevere que la educacion dejaba
de ser privilegio de la aristocracia pIra ha-
cerse extensiva a todas las clases socia-
les, y quedó escrita la página más brillante
de la Pedagogia. A aquella primera escue'
la, pobre como la cuesa de Belén y humil-
de como los origenes de tod.,s las cosas
grandes. siguieron otra y otras, corno es-
trofas de un poema colosal y divino: las
Escuelas Ptas. Poema de caridad y de abo
negación, de religion y de patriotismo, de
paciencia y de trabajo; sublime exaltación
del tesón aragone.s y destello secular de
aquella raza de héroes que partiendo del
Pirineo, llevó sus gloriosas conquistas has-
ta las playas más remotas del mar Latino.
y mientras el se sacrificaba as! por el bien
de todos, sus enemigos lo abrevaron de
sufrimientos y amarguras; pues, malévo-
los y envidiosos, quedan destruir la obra
que tantos trabajos le costara y en la que
él cifraba tan saludables esperanzas. (¿No
enfurecieron siempre - dice un escritor - las
almas blancas a las almas ennegrecidas de
todos los perdularios que en el mundo han
sido?) Pero suirio con maravillosa pacien
cia, porque amaba: la paciencia es la for-
ma externa del amor.
¡Qué bien le cuadran, pues son una
exacta sintesis de su vida, aquellas herma·
JACA: Una peseta rrimeslTe.
I
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~




La noble y linajuda ciudad deJaca, esen-
cialmente española por sus arraigados sen-
·'mientas patrioticos. se prepara para ce-
~brar con entusiasmo la Fiesta de la Raza,
dI? la raza nuestra cuyopocterexpansivo fué
1.10Impetuoso. que encontrando estrechos
los limites del territorio nacional, desbor-
dóse en forma de torrente humano. a tra-
d.:s del Atlántico, y desparramóse por un
Continente al que dio vida, habla y r'eli-
gión. .
No solamente IdS dignas Autoridades
j~quesas desean aunar su eficaz acción
para dar brillantez a la Fiesta y contribuir
lün tan patriótica noto al concierto glorio-
~ •de la grandeza de España, silla que
ll'llbién IR Prensa de la Ciudad pirenaica
lodo el elemento representativo de la
cultura, de entre el cual destacan personas
.e. con su presencia hicieron más compac-
to e.1 auditorio de mi ciclo de conferencias
nls¡>ano-amerjcanas desarrollado en Bar-
celona, han visto con singular simpatfa la
1"8 de que Jaca se distinga porel esplen-
d ,de la Fiesta de la Raza y sumarán sus
:::rglas a las iniciativas de las Autori-
Ides.
Pero no basta que la fiesta ofrezca un
.rácter oficial y cultural; es preciso que
egue al corazón del pueblo; que la sien-
lli1 todos los jaqueses, que se vean am-
,dos por los ideales de amoroso acerca·
, ento a los hispano americanos para fo-
mentar con ellos nuestras relaciones espi-
ntuales y materiales: unjca base del prós-
J)t:ro y poderoso porvenir de nuestra que·
~·da Patria.
La Fiesta de la Raza. el 12 de Octubre,
I«ha coincidente con la de Nuestra Sena-
ra del Pilar, la Virgen española, la Virgen
:;etamente aragonesa, se celebra en todos
los paises americanos como homenaje de
amor y reconocimiento a la Madre Patria,
y se celebra con tan ardiente fervor
que hasta los ignorantes indios desperdi-
gados por los llanos, por las selvas, por el
Chaco o por la pampa, recorren, a veces,
mas de un centenar de kilómetros para
Concentrarse en ·el poblado más próximo y
ofrendar a España lo más puro de !)us ca·
riñas.
Como fiesta popular, deseo vivamente
dirigirme al pueblo de Jaca y, cobijados
en el patriotismo y l;Ifectuosa galantería
de la Prensa local. darle a conocer, en aro
ticulos sucesivos, nuestro pasado, nues-
tro presente y nuestro porvenir con rela·
ción a America, para que todos puedan ad-
mirar y amar más a Espuña, progenitora de
veinte naciones,y congregarse el día de la
Virgen del Pilar y pedir a la Reina de los
Cielos y Madre de los hombres la fusión
de los espaiioles en el arnor y el engran
decimiento de España, la Madre de la
Raza.











































































































El cortejo nupcial estaba compuesto de las si
gllientesparejllS:
Maria Dolores del Olmo y Dr, Albcrtolribar
ne; Dolores Rocatallada de del Olmo e Ingeniero
Jorge lribarne; Sra. de Espinosa y Dr. Manuel
del Olmo; Srita. Pitn e Ingeniero Martin Iribarne
Srila_ Eveli~ Agimdez y D. José Maria d(>1 01
mo; Vicentn .\1 Llavallol e In~eniero; Dallicllri
barne; Sra. Monzon y Héclor .\\onZón; Filomena
Taboada e Ingeniero AlfrCJlo Pico; Cándida Jen
sen y Samnel Espinosa.
En el Hotel Central recibieron los recien de!'
posados las felicitnciones de los numerosos con
currenle", notandose ~ntre ellos, además de los
arriba nombrados, el Ingeniero CampbeJl y Sra
Alcoba, Capraro, Santander. LilillOthal, Fernall
dez. Pita, Arce, Aquíndez, Gagg, Perez, Ol~
Baf!nah, Reichet y Sra. y otros muchos.
Llegaron n los desposados muchos telegrama,
de sus extensas relaciones, que lamentaron no po-
der intervenir a este solemne acto y fausto acon
tecimiento.
La fecha del enlace del Olmo-lribarne quedar
grabada en los anales de Bariloche con muy gra
to recuerdo, por la sil1patfa de que gozan los r,,_
cién desposados, y por el brillo con que se cele·
braron SIlS bodas.
1'\05 es muy grato desearles todo generQ d
venluras y damos nllestro para bien más sentid
a nueslro antij.!;uo amigo D. Manuel, a su espasa
D.· Oolore5i' demas familia....




En la iglesia de Sto. Domingo, de asta ciudad.
contrllgeron ayer matrimonio, la Srta. Mari
Ihuacel, y el joven D. Jose Rios, ¡¡fecto al per~o'
nal de lo fabrica de Energia e Industrias de &.
bit'lúnigo.
Bendijo la unión el presbitero D'. Ramón lA-
cuso, !liendo padrinos D. DallHlso l~lHiceL tlo d
la novia y U.· Orasia Su;;in.
En el Hotel ffLll Paz» se servió a los invitad,
delicada comida, partiendo los recien casados p~
ra el viaje de novios, que les deseamos muy fcJi...
También la pasada semana contmgeron mal
1I10nial enlace los jovenes Esperanza \'iIIama~
y D. José Garcfa Calaben, Guardill civil, tra
d1tndm-e a Sevilla, donde liene el novio <;u dt:S~'­
no, Les d~mos nuestras venturas en su nue\'
estado.
-2 -
Don Salvador Roldán I peseta; doo Calil
Palacin 0'25 id.; don .\1alll~1 González 1'25 1
doflo Petra Garcia 0'2:) id ; don .\1ariano Ara {,
id.; doña Carmen Ciprián 0"5 dona Teresa l
pez 0'40 id.; don Casimiro Escucr 10 id.; d,
Carmen Formigas 2 id.; don Ramón Perez 5
don Juan P~rez 5 id.; dona .\laria Pérez 5 id.;
na Maria Jesus Perez 5 id.; doña Rosario Mol'
de Perez, 5 id.; don Felipe Nuño 15 id.; don lJ
mingo Ara 10 id; Casino de Jaca 100 id.; ó
Francisco Gracia 0'50 id.; doi11l Juliana Gon;:¡Í; t
0'50 id.; dol\a Petra Giménez 5 id.; dol\a Oro. J
Betrnn, villda de E. Villanua, I id.; dona Juse18
Sllnchez 2 id.; don Ellas Pérez I id.; dona Espe-
ranza Méndez I id,; doña Malluelll Aznárez 0'25
id.; don Amrc!eto Serrano. 2 id.; don Antonio Pe-
rElz 0'25 id.; don Juan CerrDlo I id.; don Oeside-
rio Pifleiro I id.; don ModestoJalle lid., UnoJa·
cetana I id.; don Manuel Castañe 1 id.; d011aJua·
na Laplumn 25 id.; d011a Barbara Giménez, viuda
de Betés, 5 id.; don Ramón Lacasa 0'25 id.; don
Francisco Hey lid.; dOlla Dionisia Benedé O'z.j
id.; dalla Cristina Oliver 0'25 id ; dofHl Pascllala
Oliver 0'50 id.; dalla Rosario Hermida 0'25 id.,
d0l1a Josefa Hcrmida 0'25 id.; don Pelipe Lnlo¡::~'
na 0'50 id.; don Antonio Hijos 1 id.; don Angel
Betés 25 id.; don José Gracia 10 id.: don Joaquín
Coello 0'50 id.; don José Gracia t id.; doi\ll Pilar
Laln O'SO id.; doi'la Maria Izuel 5 id.; P. 2 id. dun
M. S. 0'50 id.; don Ramon Pérez I id.; don .\\a-
Has López I id.; don Valero Goni I id.; don An'
tonio Zaborras 5 id.; don Pablo Arcas 10 id.; .loa
Felipe Marúnez 5 id.; don Nicolás Ara lOid.; don
,\1ariano Giméncz 2 id ; don Gr~orio Val 1 ido,
doña Ignacia Pétriz, viuda de Ara, 5 id.; don RJ'





siasmo y con ellllayor cariño todo lo que
vaya encaminado" eslrechar las relacio
nes entre la madre Espaila y las replibli
ras americanas de habla espaT101a que no,
por emanclpadas. dejan de ser sus hijas,
y que para noble orgullo lluestro, la pro-
fesan sincero amor y admiracion creciente.
Sea bien venido a esta casa el ~r. Pe'
rez Agudo. y que su labor de: 5.1no y bien
orientado patrlotismo se agrande, cada
día, r obtenga cOpiOS03 frutos.
La medicina Luliana
E5TA~ISLAO TRICA:-.
Por traínrse de una distinguida señorita de es-
tll ciudad, perteneciente a familiA jaque~ de tilda
nuestra predilección, copiamos de un periódico
de Buenos Aires, la si~uiente resei'la de ;;u boda:
.Un brillante acontecimiento social ha hecho vi-
brar el almll de los pobladores de estas rcg:ioncs
del Nabuel Iluapi. El prestigioso Jefe de: la
construcción del Ferrocarril del Estado, Ingetlie-
ro Iribarne, contrajo ayer enlace con la dilltingui-
da seilorita -'1aria DolOres del Olmo, hijll del esti-
mado médico cirujano D. Manuel del Olmo.
fueron padrinos en el liCIO civil los señores
Ingeniero Mariano Iribarne, José del Olmo, Inge·
niero GuiUermo Senillosa y Héctor .Monzón,
El acto religioso se celebro a las 21 horas en
la pequeña Iglesia local, profusamente engala-
liada,
Bendijo el matrimonio el Presbltero Solesia·
no Julio Mauro, actuando como padrinos la madre
de la novia, O! Dolores Rocalollada, de del Ol-
mo y el Dr. Alberto Iribarne en representación
del padre del novio, D. Pedro Iribarne.
Una pequeña orquesta acompanadA por el ar-
moniun dió realce a la ceremonia.
El sacerdote consagrante pronunció unas pa-
laoras.de alul'livas que causaron J'Irofunda impre-
sión en los presentes.
••••••••••••
As; se tilula un folleto de mi querido amigo, el
cultísimo escritor camhin y castellano, el Dr. Don
Jo~ Maria Sena Maninez, acreditado otorinola-
rin¡;!;ólogo de Barcelona.
Lector asiduo de las obras inmortales de aquel
genio que se llamo Raimundo 1.ulio o Ramon L1ull
como le llaman los catalanes, admira COIl devo·
cion al polígrafo mal1orquin, y a divulAar el co-
nocimiento de éste dedica una parte ~rllndede su
actividad incesanle.
En el folleto, objeto de estas lineas, aspira el se·
ñor Serra a dar a conocer al gran sabio como
medico.
Es elmetodo acertado dI' dar a conocer a los
grandes hombres antiguos. Tomar una de sus mulo
tiples fucetas y escribir monogrllflns. Es II1UY di·
fícil llevar a término f¿liz la tarea verdaderamen-
te ardua de estudiarlos con un estudio de conjun-
to, PUl;!S para eUn, se necesita sentir;¡e po~eidndcl
genio que a aquellos hizó inmortales.
El folleto de nuestro querido amigo. el Dr. Se·
rra, apesar de estar escrito en cntolan, lengua
con la cual no estamos familiarizados, lo hemOS
leido con sumo gusto porque, tratada la materia
Eon maestrltl singular, nos cO:Jvence de que el
B. Lulio era un gran tratadista de ,\'edicina, no
como quiéra, ~ino un tratadi;:.tll c.ientrfico, que, en
muchos punlos, queda confinnlldo por lo~ rnAs re·
cientes estudios de medicas emíne11les.
El procedimiento empleado flOr el docto aulor
de La Medicina Lulial/O el'l el de citar algunos pá-
rrafos de obras de Lulio, principalmente del Ars
,\lagna, Doctrina pueril yColltemplació, y comcn·
tarlos con comentario muy acertado y natural.
por cierto.
Entre ros obras de .\\edicina de Raimundo Lulio
cnenta nuestro itu,;tre amigo las siguientes, de los
cuales anuncia un estudio especial.
Liber principiorum ;;:edicinre, Traclalus de re·
lenti~'a, .4r:s compendiaren medicinlP, De levita/e
el ponderositate elemenforum y De regiminibus
saniJatis e/ infirmitafis_
Reciba el Sr. Sena nu'e~tra enhorabuena muy







Hoy comenzamos a publicar algunos a,-
tículos de O. Eduardo Pérez Agudo, ilus-
Ire CélledráticQ de' <Geografía politica» en
la Universidad de BArcelona.
Ningnllo tl1<\5 autorizado que el Sr. Pé·
rez Agudo para escribir acerca de la Fies
fa de la Raea. Durante lodo el curso pa-
s3do ha dado en la Universidad conferen-
cias importantísimas sobre las repúblicas
de Tt'za española. conferencias que alcan-
zaron éxito máximo.
Ahora duestro ilustre colaborador se de·
dica a la propaganda de la hesla de la
Raza para que la celebración de ella no
sea sólo algo oficial y frfo. sino popular y
afertuoso.





Salieron los bravos de Gollcia, cami-
lla de la guerra. Animados y fueffes co-
mo infantec;. /latientes y decididos cual
~ie1l1pre se mostraron los llllos de mi
f:.spona.
.Vi una mueca de trisleza, ni un atis-
bo de dolor ví en sus ojos; curgadm:. con
sus mochilas pesadas, parecian acari-
ciar con su diestra el arma redentora de
su fllsil comparlero inseparable dia y
noche de tos bUellOS soldados, su mejor
amigo en las frias /loches nfer1as, en tos
dias interminables de su próximo oit'ir en
ta camporlo, lleno ae peligros, repleto
de traiciones...
Marciales y hasta atildadOS discurrie-
ron por nuestras calles. 7ras ellos. " de-
jaron las lágrimas . .. eljusf{simo senti-
miento del pueblo. ". viendo partir 0_ sus
hijos, camino, acaso de la muerte... ca-
mino de la guerra . ..
Con ellos laca estlwa digna y abun-
dantemente representada, dándoles en-
ternecida, elli/timo odios.
7odm¡ los etoses prodigaron al solda-
do 1(IS mieíes agradecidas elel carÍ/10; la
beila fflujl/r jacetano, virtuosa y buerla,
con Sil d(idivu generosa.tl amante, 11 las,
digní~ima8 autoridades ¡;on Sll presencIO
que elE aquel/os momentos sil.'{nijicaba
compartición sentida de .cari,los Y, de pe·
nas en bien de la martre /~,war!a, en SI/S
soldados re¡Jresenfada cumo rlllnca en la
f1/Q1iana aquel/a. Conocedor de las pe-
nalidades obscuras del soldado, penali-
dades Que si muchos COlJocen, tan pocos
debidamente oPfecian... !IO seut¡ (IQue//a
mañana gratirudes projundas al IJoble
pueblo de laca que, pnr ('.::to I'ez .ha de-
mostrado que no eS:>/l caracterútica el
fria de sus llIontorla§glaciales ."ino que
ell sus entrO/las arde el luego sagrado
del patriotismo. el amor ...illcero u los
defensores de su Patria a quienes rInde
pleiteSÍa en homenaje de amorcomo /lna
madre.
V jueron sus mujercitas bellas de cuer-
po y de a/mu las hermanas cariflosas
que al dar el ti/timo adiós al soldado de
Galicia, pl/sieion en SllS lIlanos un re-
cuerdo y una dddwa, .. de cuyo momeJl'
to- tantas y tamos E'eees se han de acor-
dar en in:.tantes de peligro y de prueba,
esos bravos soldados a quienes ha.ce po·.
co despedíamos con lágrimas en los ojos
único lenguaje en que se podÍa expresar
nuestra alma.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LUIS DL'cHJo':>t BRIH fÉ.:'\S
ANUNCIO
.
ill1pertil1Cl11t:~, porqu(' iban dc;;tinadas a probar
Que el Cfln~Jncio y 1,\ futiga impiden fijar la llten-
ciún, "iclI,l" cl\l·;ni.l"'" irn:eonciliables del trabajo
int\'lcctual, del t'~tud¡", r nosútros no hemos he-
cho tul ilfirumciün. r~"IO es lo Que dijimos y esto
c" lo qui ...m u:< decir, no lo que el Sr. Lw;te nos
nlr bu)'c., i¡,o c¡uo: las citus e~seran buenas para
lo que "Il~ alijure" dedon, reTO no vcnian a cuen-
\') para prob.lT 1" que llue!>tro COlllrincante pre-
lcnd,:'!, E"o dijimos r e~o Qu¡simos decir. Creemos
PLU·". que 13 f:lllll no está en quienes escribieron,
"ino en q'li~n lt:yó. A cada (llalla 5U)'0.
,',
X" "OS hat.ia falla. al menOR a nos()tro~, Que el
Sr. Ln-.¡c no" contara con ¡.)dos sllS detalles su
)"d c~~~bre excursión del J de Enero de 1914. A
pC<lT de todas e:<a'l pena1idaJe~ no~'>tros creemos
qll ~ 110 el nO\'enla pur ciento de lo>. futbolistas,
>iin 1 el non'ata por citmto de los hombre:; jóvenes,
\. d, jamo» t.: ..e diez por ciento para !os enfermos,
hubieran hecho lo que el Sr Leble hizo. :'-10 hay
r;]z6n para :.uponcr que e' Sr. Lo!;te haga cosa,
q'lC !lO puctliln hacer los dema3. Al menos nos-
otro" no sabemt>;¡ esa rozón,
"Terminll ~u articulo nuestro contrincante anun-
ci.ludon')5 que da por terminada su intervencióu
en C"l:l pulémica. tH¡Í bien !'\adie lo llamó, ni
nadie le pidió SIl opini<}n. Vino cuando quiso y
cunr.do tiene por con\'enit!llte se marcha. Pero
cun"te que IlIs r;¡zone~ que aporta el Sr, Laste
pelra no dbcutir con noslltros, no son ciertas. La
pa~i¡jn no nos ofusca. Nos mole!ita el desprecio o
el olvidu qU(! hacen de nllc~tras opiniones, los Que
vienen a di'lclllir con nosotros. Y respecto del
1Il1lllCjO del idioma, aunque con muchas faltas
¡quien no Ill~ U(>ne! C()lIscguiU1os que nuestros lec-
lOres no;; ellliemlan. El mismo Sr. Loste 1105 hfl
entendido...
TambitÍn n()~otro~ deflellmofl acabar esta discu-
si,)n C'ln el Sr. Los!e, pero I(! diremos Que l'Ii quie-
fe combatir nue~!ms opiniones comhntll primero
las de los que no~ han hecho pensar como pensa-
mos, que ,>on entre otros los doctore.. si¡¡;uiellles:
}Jarrrilw, Bretón !-Ierrero", Domingo Gardfl,
H. FraflclU'/, ,\1. Pame!, P. Bohchel, Saimbrwn,
Phílipp~, L¡¡ur~nt, Hu/I/er, F.IAlgrange, J. De-
meoy, f(ull1lien, rissi~, Bellin du Coteau, .Iules
Am¡¡y, Hldwrd. Lucicn Barnit!r, Heckel, elc.• (los
que van subra~'ados !ioll conocidus mundialmente)
Como final ahi vá Iu opla"tante opinión de ' Wi·
mam Lotli , [)OClOr en ciencias físico-malenuiti·
cas, diplomado en bs!ca industrial )' superior
pt..p,.rador d<.!1 coleg:io ROIl;;seall, miembro de la
Academia ingle!'l!, etc.. Iia~' que hacer los depor-
tes. no SOl:l:!lfOnte f'I'lr placer. sino por sistema. )'0
10'\ COl1"idero de UM imporlanci.1 E'xcepcio!'!31 so-
bre lodo pan los ('~Iudiantes, porque el dcporle
e':' un element" indbJICr.s;lble para el equilibrio fi-
,,¡co )' r·" 'le :.csarill para el mantenimiento de la
proouccion cl."rehrül. La reacción cientifica, yen
e"tn l!le nlf< V<l Il citl1r mi propia experiencia, ne-
ce;;ita I.<nu tOUlI harnwnia interior ~nlida. que no
se plledp ohklll."r m1i~ que con el equilibrio del ce-
rebro y cllt'rpo que lrabllja ...
Ap3rt~ dI.' ('''tO la practica de los deportes nos
ha enoeñuJo qU(! I¡¡!i opiniones de ('!'tOS señores
e 1.'1n d .. acu<;,rdr) con lo que nosotros hemos sen-
tido, que no I'S lo mi mo hacer el deporte en el
campo r¡ue dt:'lni~ de una Im:sa, frente a un tinte-
ro y ar.t€' unao¡ cunrtilla"..
La Comi;;ión perlllanl'nte de mi presidencia, en
¡¡e..io:\n celebrndn el dill de ayer, acordó sacar a
concurso, por pinzo de s¡-;¡~ dlll~, que finará el dia
25, lane~, ¡¡ 1M ~l'is de la tArde, las plazas de Re-
caudador rnul1icipllI, y Recnudador-auxiliac. de
llUeva cr"aci¿,n en el Pre~lIpucsto de 19'.14-25.
Hll~tll que pueda darse cumplimiento II lo dis-
pnesto prH el l-':stotato lIlunicipal vigente, pnra la
pro\'ision en propi(>díld, se sucuu II concurso, con
caracter prf)visiollal ya ejercer interinamente.
Los Sllllld()~ fijadl\s ti dichM cancos son para el
prillltro. ~.!J(() PCSNll;; y los apremios reglamenta,-
riOl'l n percibir por su totalidad. y pura el seguudo,
1.50) pesetns a'1uales
PalO optur ni primtoro de dichos carKOS, se ha-
ce preciso fin nI a dt' 4.(0) pesetas, (>n efectivo,
valores. o Jl<'t>lrllHlI. ¡Iaci~ndo constilral;;olicllatla
por c¡ül dp t'lIa~ opla y nO'''ljrc de la persona, en
casu di.' I;'ll',g-ir la liltinm (le las fonnu~ citodilS para
la (.on~tilucH'JI1 d" la filln1.o,
Lflo\ petici·lIlcs debl:r~o hacerse Il la Alcatdia,
fOn p.1pel de 11.' cla"", y presenlllr:;e en la Secre-
taria municipal.
1.0 Que Sl' IHlce saber para conocimienlogeneral.
En Jaca 11 I!) de A~osto d(> 19'1.1.
El .4lcolde, Manuel Gilvln
............ftLCftLDm DE Ln CIUDnD DE JACft
~iones de francés
1>on mariano (¡alindo
Q. E. r. D.
Se suplica la asistencia.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 3<?-Jaca
Para Estadilla donde pasará una tem-
porada salio ayer con sus hijos la dislin
guida s(;i\ora doña Josefina Sichal, espo'
sa de nuestro querido amigo el medico de
esta ciudad don Francisco Dumas. Feliz
viaje.
En el Boletín eclesiástico de la DIócesis
fecha 16 útlimo se publica un Decreto dcl
Prelado sobre el curso académico próximo
¡;:uya lectura interesa a los seminartstas .
Por este documento nos enteramos que el
Seminario será instalado en la casa conti-
gua al Palacio episcopal, propiedad de la
Mitra que antiguamente tuvo igual des-
tino, habilitándose dicha casa para habi-
tación de los seminaristas y la planta baja
del palacio rara las clases.
S. S. 11ma. en atención a las actuaJe!'
circunstancias y ha~ta que sea construido
el nuevo Seminario, asume las iacullaJes
de los anliguds Prefectos de Estudios y
Disciplina constituyéndose en Rector de
dicho centro y nombra Vice·l~ector del
mismo al Rvdo. Sr. Lk. D. Victoriano
Gárate.
- -~
Seg-útl nuestras noticias a causa de di
ficultadcs presentadas por el Quinteto ¡a-
celano debiiias a la falta de pianista liO se
seguirán celebrando en el Casino de Jaca
los bailes y concicrtos a su liempl) anun·
ciados.
La Comunidad de PP. Escolapios de
esta ciudad celebrará cn honor de S. José
de Calasanz los siguicTlles cultos·
Dia 26 -,\ las 6 de la tarde Rosario,
Salvc y Gozos, terminando con la adora·
ción de la Reliquia del Santo.
Oía 'i.7.-Terminados lo~ Divinos Ofi-
cios de la Catedral. ,\\isa solemne canta·
da por la Capilla de dicha Santa 1~lesia.
con scrmÓn a cargo del ,\\. l. Sr lJ Pe
dro Salcedo Canónigo de la S. I C.
Por la tarde, a la misma hora, iguales
cjercicios que el día antcrior.
El Papa Bcnedicto XIV concedió, cn 13
de Agosto de 17--19. indulgencia plenana a
los quc, confesando y comulgando, visiten
en cMe día la iglesia de las Escuelas Pi <:
Con destino a las fuerzas expediciona-
ria.. del Regimiento de Galicia salieron el
marles de esta plaza 2(X) hombres manda-
dos por el capitán Sr. Kaulak.
- Tambien ha salido para Africa para
asumir el mando de dichas fuerzas expc
dicionarias del Regimiento de Galicia el
teniente coronel don Roman Olinares, ami-
go nuestro muy estimado que nos dejó el
encargo de despedirle desde el periódico
de todas sus amistades ya que personal-
mente no pudo hacerlo COJllO era su de-
seo. Cumplimos guslosos el encargo } le
deseamos. y también a los oficiales, cla
ses y soldados a sus ordenes, un feliz re-
torno a esta ciudad donde tanto se les
quiere.
de Carmila Oliver-su nombre es el ma·
yor elogio-y del notable actor Ma:dmino
que veranean entre nosotros.
Organizada a beneficio de la Casa Am-
paro se cclebrarij, probablementc el sába-
do una brillante y amcnísimll vclad<l tc~ .. , 'c{., __-=========::::.==.
tml a la :que prestan su concurso h' ~ ~
sel10rilas de la colonia veranieg-a. ~' ~
orenacemos el programa, pero quizá no.~ iranccs. pro~csor en un instilllto
cqui\'oquemos al decir que se pondrá l"fl,/o.,.. •.•cés, apr0.vechana su vcraJco en Jaca
El \ "d , '1 d. {) para dar lecCIones.escena J I o, se can ara e coro c o Precios convencionales. Iniorme: Mé.
,la fraflcisquita y araso, acaso cl público gardon, Mayor, 13. ~ Casa PabarrH .
que espera con gran illlerés esta velada,
pueda saborear las ex...qUlsiteces artísticas
Varios pueblos de la Montafla celebra~
ron, con Illucha anill18Ció:I el día 15, la
festividad de su Titular, mcreciendo es-
pecial mención, los festejos de Canfranc
a los que ha prestado su concurso valioso
la banda municipal de esta ciudad.
\los interesa r('coger, con el aplauso a
que es acreedor los e.logios que los mu-
chos eKcursionistils que este año visildll
el monasterio de San Juan de la Pelia, ha·
cen de la gestión acertada que en sus Ira·
bajos forestales realiza el in~eniero don
Enrique de las Cuevas que tiene a ~u caro
go la demarcación de aquella zona tan es
plendida en bellezas y vegetacióll .
De su excursión al Valle de Oza han re
gresado los exploradores Zaragozanos
moslrándose todos encanlados de las belle-
zas de aquellos parajes y lIluy agradeci
dos a ¡as deferencias de que hiln sido obje-
tO en los pueblos todos del itinerario.
La guardia chril del puesto deJavierre~
latre comunica con minuciosos detalles,
que el dia 16 del actual a fñs4 y media, se
declaró un violento incendio en la falsa de
la casa del vecino de Arto Antonio Escar-
tín Lacasa.
La causa originaria del incendio fué una
chispa eléctrica, producida por lonnenla
que prendiendo los cables del Alumbrado
se propagó a los písos altos del inmucble
en los que había almacenada gran canti·
ddd de hierba.
Es opinibn general, pues se desconoce
su paraJero que ha perecido entre las lia-
mos la niña de 8 años Martina Lacasa,
que a la sazón donnla en una dependen·
cia de las falsas.
Las pérdidas materiales son de mucho
valor. ;\'0 estaba asegurado el edificio.
Cultos piadosos que las R. Esclavas
del l. C. de ."'aría tributaran a su Excel·
sa y querida Madre El domingo 2·1 del
corriente a las siete y media oficiales, .\11
sa de Comunión celebrada por el Excmo.
Sr. Ooispo en la que se cantarán escogi'
dos mot~tes_
Despue'"s'de los oficios de la Catedral
misa solemne cantada por la Reverenda
COlllunipad y s:cflOritas del Colegio.
Por la tarde a la hora de costumbre se
dará principio a la novena cantada por las
mismas y ensalzará las grandezas del In-
maculado Corazón el Rvdo. O. :\ntonio
Pueyo.
~ suplica la asistencia.
En la Depositaria miJnicipal y horas de
10 a 13 los días laborables queda abierto
desde la fecha el pago de las acciones
all10rtizJldas del canal números 28, 55. ~,










Paja para pienso , ..
Leña gruesa _ .
Leila ramilla .
Petróleo. . . . . . . .. . .
tra España volver a nucstro pucblo en bre-
\'e plazo., con la misión que os dieron, ya
cumplida, y a renovar el cariñoso abrazo
que Jaca os da en vuestra despedida.
En la eSlaeión, mucha gente; los SOlda-
dos muy contentOs y vimos allí presentes:
la Comisión permanente delllusllc Aynn-
tamiento, al frente el señor Gavín; y de
elemento oficial, al bizano General Go
bernador señor Pln, Juez de Instrucción.
Delegado, (al buen Alberto Laplana el frío
no lo ha dejadol y másllledio Jaca en fin,
que adiós dice a los biVirros quc los ob-
sequia al partir COIl pitillos y cigarros.
y manda ese grupo expedicionario don
R. Olivares; Kaulak, volunlario y más
Alféreces de edad muy feli7.; que se lla-
man Aguado y Melis y I~uiz.
Es un cierzo tan (no el que enfría el
ambienfe que hasta se ha acatarrado la
bocina del auto del Gerente.
El tiempo despacha a veraneantes y
hasta algunc.s fijos; hoy, de unos y de
otros se fU<:lron bastl.lllles: mi señora e hi-
jos; familia de Aguado y otros, cuyos
nombres no he sabido aún; taol,bién se ha
marchado a tornar los bailas Gavín, a
Ceri'úll. ,
No es posible que pase yo en silencio
que está convaleciente don Florencia y
crea que me f1legro de verdad curase de
sn grave enfermedad.
Para el viernes se anuncia gran funcion
la cual, seguro, el exito promete, pues
piensan hacer un Nido, que... ni el de
Catatinete. Luego, cantaran cl coro, bien,
de doija Fran.cisquita unas cuantas vera-
neanles lIlUY bonitas, lllUY bOlllttls. Y al
final según dicen habra sorpresa; en fin,
de tal velado,¡quicn fuera Empresa!
B. C. A.
En galante se explica
pues IllUY ufano
si va sola una chica
dice, sola ... no.
y acOmpaña a la niña
la que no Slcnte enojo
y con gracia le guiña
el áieslro ojo.
Es su oficio lllUY duro
y muy sagrado
su apellido no es puro
por ser ...
Las condiciones se expresan en los pliegos
que obnm en IIIS oficinas de e~te Gobierno Mi-
litar.
Los adjudicatarios Quedud obligados a deposi-
tu el diez por ciento del totaludjlldic;odo en con-
cepto de fianza
El importe de el1te ¡mundo ;;eril,
los señores adjl1dicalorios.
jaca lB de Agosto de Inl.
A. B. C.
Hago saber: Que hasta el dio 31 det corrien-
te se admitiran proposiciones de ofertas de los
articulas que o continuación se expresan.
D. ELADIO PIN RUANO, Presi-
dente de la misma.
JijNTft DE PLftZft l GijftRNIClON DE JftCft
••••••••••••••••••••••••
ambiente Jaqués-
Ya se pasó el 14 tan temido y nada, na·
nada, ha sucedido, nadie se alerra,
que Mane se acerque a nucslra Tierra
¡ue ell pocos segundOS, por tal causa,
~amos de este mundo. Hubo ecl:psede
na el que pudo aqui verse por forluna
11 mirar con gemelos parecla el eclipse
gran ramelo. Alegrémonos de haber
'ido, ya Queen el 1'"', nada ha sucedido.
Yendo yo con Cecilia, Gastón y Raca
,ra ver una yegua la mar de flaca, que
'r cierto no sirve para mis planes, que·
'1mos admirados al ver Que en Jaca pue-
~n verse estos días tres albaranes; a los
'IO~ de casas la tal r:OlÍcia seguro no les
IUse mucha delicia pues pensarán sin
,'Ida que cualquier día. tendrán que reba-
I mas la punter\a ...
Por la limpia carretera que de Jaca vá a
ranfranc se vé de autos gran hilera, con
muchachas de primera que al citado pue-
blo van a procurar divertirse aunque ame-
naza tronada, pues ven que aqui han de
aburrirse porque aqui no ha de haber na-
da, ya quc marchó por conlrato la música
militar y por 10 tanto ese rato que al tocar
resulta grato, no se puede disfrutar y la
banda de Lacasta que para suplirlos basta
también de aqui se marchó a Canfranc,
buscando pasta y aHl tres días pasó, por
las razones.expuestas, en las dos pasadas
fiestas las music¡:¡s no sonarOll que las dos
locaron ... marcha ya otros sitios se mar-
charon .
Otra vez dolorosa despedida. otra vez
se nos van nuestros soldados: id con Dios,
buena suerte, ¡así es la vida! acabad de
de una vez con los malvados; id con Dios
yen union de mucha suerte batiendo al
enemigo con gran saña jugándoos la Vida,









Aunque Jaca e!' muy sano
y sin calores
está siempre con granos
y con dolores.
•
:\n¡!cla Aso ()'25 id.; dOllll Lorenzo Abadias 5 id.;
d,lO .~\onllel Ramos 5 id.; don Pedro José Aznar
25 id.; don Sebastián Piedrnfita 15 id.; sellor Co-
ronel de Glllicill 25 id.; duíla Cruz eOmallÓS 10
id.; don J. R. 5 id.; l1il1o 1.uisito Jaime Pie Sobre-
vila 10 id.: don Pablo Pl1cyo 5 id.; don Manuel
:\J\"orro 0'30 id.; dona T~re;;n Coronas. viuda de
Dk"le 0'50 id ; don Rufino Benedicto 5 id.; don
J. J. 5 id.; donJosC Loez 0'50 id.; don Alfonso
(ju!lwlez 2 id.; dona Mclchora Alvero 5 id.; don
Jo~ Lardiés 5 id.; don M. P. 5 id.; doi'la Cecilia
Gracia, viuda de :\\añas, J id.; don Alfonso Es-
ld!8n 5 id.; don Lorenzo Puc)'o 5()) id.; Una Mu-
chacha 5 id.; don Carlos Pue)'o 2 id.; don Agus·
tin Lalagl<na. Sacristán de la Parroquia lO id.;
d M Pilar Guallar 15 id ; doña \'icenla Barrio,
nuda de 1\. Catalinete, 5 id.; don T. A. 5 id.; don
franci;;co Malo 5 id.; don M. A. 5 id; don j. M.
lid.; don G. B. I id.;' don M. C. 10 id.; don E.
.!l". :) id.; Cong:regacibn del S. C. de jesus 50 id.;
dr./l Leandro Lorenz 15 id.; don Ramón \·ilIa·
[ ,lpa 15 id.









































































































Jefe de consuJla en el Dispe1;lsa-
rio Antituberculoso. Ex-médico




PROFEROR DE LA FACUL-
TAD DE MEDICINA
. I@
, ~ enfermedades de los niños I













Sucursal de Zar.:¡ goza
COSO. NUMERO. 31
•
enta d€ toda clase d€'mad€ras
J
Especialidad en tarimas
as las maderas de esta casa son de calidad inmejorable
FACILIDADES PARA EL PAGO
Dirigirse en Jaca: ECHEGARAY, 12.2
Libretas de ahorro, sin vencimieuto fijo, interes 3-75 por t(\1
de a un año, interes 4'25
Cuentas corrientes a la vista, interés ' 2 112
a 8 dia(vista ¡ntefes. . 3
CORRESPONSAL EN JACA
Hijos de Juan (¡arda
~!a Industrial Sangüesina
acaba de redb;r un extenso
y variado surlt"do en moldu- ••
ras para la labricac;órz de
marcos para fologra/las y
amoUaciones de la Pdmera
Comw);ón. Especialidad en
marcos de fantasia'
"o conlundlrs_: CI,. CillJilL




1emparada ofic;al: del 20 de /um'o al 30
de Septiembre
'" .2 Hay una casada, leche fresca, ' B . d S-Ib
7"m", que criará en su casa, calle anco e I a
del Castellar, 27, Jaca. "'''··C ff -
Novena con ropa. 9 pts.-Id. sin ropa, 7.
Raño con ropa, ¡'15.-ld.sin ropa, 0'90.
:'\. abonos caducfln con la temporada
Se admiten proposiciones para la venta de
un campo de 32 fanegas de sembradura
en término de la Garisea, uno de 7 y
otro de 70 fanegas en término de ,Mata-
fambre. y Rapitan. En esta imprenta da-
rán razón.




e d ' t barberopen len e hace!al.
la uno en la peluquería de Francisco Cle'













TODO EL QUE QUIERA
~OMPRAR ALPARGATAS
;;01 /, ·r.CHAS A CONCIENCIA
S'''. lO JE VISITE LA ALPAR-
GATERIA DE
"José ~racia








En el lujoso y rapido vapor "(¡iulio Cesare" de 26.000 toneladas, qU€ de Barc€lol)a a Buenos l\ires,
hace la travesía en doce dfas y medio.
En los tall]bién magnificos' y rápidos trasatlánticos "Tomaso de S¡woia" "'j)uca de ~osta" "prin-








facilitamos, €n JaS mejores condiciol)es, pasajes para Buenos l\ires, Itabana y otros PUl)tos en los magnificas
vapor€s "Infanta Isabel de Borbón" y "Reina Victoria Eugenia" de la COnJpañia Trasatlántica Española
Zocotln 10





Descuento, negociación y cobro de letras snbre todas las
plazas del Heino y del Extranjero, compra y venta de valo'
res públicos y descuento de toda clase de cupones, giros,
cheques y cartas de crédito. Elepásilos de valores, Imposi-
ciones abonando a la vista 2 112 010 anual
.. 3 meses 3 1]2 ) »
»6) 4 ))
)unaño 4112) »
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por
€'sle establecimiento el que más abona en las imposicion
fecha flja.-SeSuros de vida e incendio.
(aja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil. abonando el tres y medio por °10 anual, verificándo'
se todos los años un !>orleo de gran numero de premios en me·
tálico, dedicado a esta sección para estímulo del ahocro.





-...':t·., ~Ifonso 1, 22 Y24, ZaragDza
::::1 '1 espedal en eqUIpos para llO-
o. .{{
I.,,~ Ufas y canaS!l as
Gran variedad en juegos de cama
en algodón e hiJo, bordados a lllano.
Manlelerias nepe y lienzo en bar·
dados y encaje. Cubiertas en salen;
seda y organdy. Preciosos modelos
en vestidos para nifíos.
LA CASA QUE MAS BARATO
VENDE. TALLERES PROPIOS
DE LA CASA
NOTA: Se remiten catltloKoli y presu-
puestos para equipos de novia a quien lo
~Iiciie .
